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ADICIONES AL INVENTARIO DE 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL 
TÉRMINO DE PALMA 
JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
El término municipal dc Pa lma dc Mal lorca (exceptuado el a rchipié lago dc Cabrera , 
q u e q u e d a fuera de este t raba jo) , ha s ido ob je to dc a l g u n o s in ten tos de i n v e n t a r i o 
arqueológico general , entre los que destaca el l levado a cabo por Mascaró Pasarius en 1966¬ 
6 7 , 1 que incluía 57 yac imientos correspondientes a todas las épocas . Pos ter iormente se han 
l levado a cabo dos catalogaciones con mot ivo dc la redacción de las modif icaciones del Plan 
Genera l de Ordenac ión Urbana: la pr imera l levada a cabo a principios de los años 80 y la 
úl t ima con ocasión de la revisión actualmente en curso . 
A d e m á s dc esios inventa r ios , en a lgunas obras dc d i ferentes au to res se hacen 
a lus iones a yac imientos arqueológicos de) término dc Palma, recogidas las más importantes 
en el trabajo ya citado dc Mascaró . 
A pesar de estas catalogaciones, el término de Palma cs quizás ei más desconoc ido en 
cuanto a yacimientos arqueológicos dc la isla, lo cual no deja dc causar perplej idad teniendo 
en cuanta que es el lugar de residencia de las instituciones que velan por su salvaguardia. 
Los mot ivos de este desconoc imien to no pueden expl icarse tan sólo por la dificultad 
evidente de prospección por las obras públicas y pr ivadas, las parcelaciones y ce r ramien tos 
de c a m p o s . Baste recordar que el t é rmino fue exc lu ido del inventar io r ea l i zado por la 
Conse l le r ia de Cul tura en la úl t ima década , conf iando en el real izado para la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
Causa también un c ier to a s o m b r o que muchos yac imien tos de los ca ta logados por 
Mascaró en 1967 hayan sido después dados por desaparecidos o, s implemente , ignorados, en 
un p roceso acumula t ivo en cada redacción dc ca tá logos , cuando debía haber suced ido lo 
cont rar io , d a d o que las dif icul tades de local ización y sa lvaguardia serán p rogres ivamente 
mayores , al compás del proceso galopante de urbanización. 
Todav ía e s t amos lejos de pode r confecc ionar una autént ica Carta Arqueo lóg ica de 
P a l m a , con los c r i t e r ios de p r o s p e c c i ó n que hoy son i n e x c u s a b l e s cn A r q u e o l o g í a 
Terr i tor ia l . Nues t ro objet ivo lienc un aicance más l imitado: dar a conocer a lgunos nuevos 
yac imientos talayóticos y de época romana localizados recientemente , enmarcándo los en un 
m o d e l o general de ocupac ión del territorio que se ha revelado útil en otras partes de la isla. 
A d e m á s , h a c e m o s una revis ión dc a lgunos yac imien tos y a c o n o c i d o s , pe ro , a nues t ro 
ju ic io , inadecuadamente clasificados. La primera vez que se cita un yacimiento se acompaña 
de un número correspondiente al mapa anexo. 
J. M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Carlü arqueológica del término municipal de Palma.". BSAL. 32, 1966-67. 
497-520. 
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Nuevos yacimientos 
1) Bunyol í 
T ú m u l o e s c a l o n a d o s i tuado a 4 0 0 mts al suroeste de las easas dc Bunyo l í . El 
m o n u m e n t o e s t á m u y e n m a s c a r a d o por su c o n v e r s i ó n en "elaper". Sin e m b a r g o es 
per fec tamente visible la parte de la estructura cuadrangula r que lo coronaha . Su d iámet ro 
podía ser de una ve in tena de met ros y su altura m á x i m a conse rvada dc unos 4 mts . Se 
recogieron fragmentos de cerámica talayóiica. 
2) Bunyo l í 
En una loma si tuada al sur dc Sa Font des C o m á i s se recogieron a lgunos fragmentos 
dc ánfora romana. N o es posible caracterizar funcional mente al yacimiento. 
3) Bunyolí . Sa Pedrera d' Fn Bosc 
Si tuado sobre una colina, a medio ki lómetro al norte dc las casas del predio . Talayol 
c i rcular cn regular es tado de conse rvac ión : conserva todo el per ímet ro y unos 2 mts de 
altura, aunque no se observa puerta. Ladera abajo dc este talayol se recogieron fragmentos 
talayóticos y bordes dc ánforas PE-24 , ibiecneas tardías y fragmentos de ánforas itálicas. 
4) Can Maiol 
Y a c i m i e n t o s i tuado unos 2 0 0 mts a) oeste de las casas . Se encuent ra des t ru ido por 
a te r razamiento . Su superficie es de unos 500 mts - . Las cerámicas recogidas son fragmentos 
de talayótica, ánforas púnico-ebusi tanas c itálica. 
5) Can Perelló. 
S i t u a d o ce rca del l ímite municipal con Pu igpunycn t y al borde del c a m i n o que 
c o n d u c e a Can Perel ló , en la ladera meridional del Puig de B u n y o l í , a unos 150 mts dc 
al tura. Se encuen t ra to ta lmente a r rasado y a te r razado . Este a sen tamien to , dc unos 2 .500 
m t s 2 de superf ic ie , e s , pos ib l emen te , un p e q u e ñ o p o b l a d o ta layót ico desapa rec ido poco 
d e s p u é s de la conquis ta romana dc la isla, pues las ce rámicas recogidas son ún icamente 
t a l ayó t i cas , ib icencas (con un borde de PE-17) e i tál icas, fal tando los t ipos imper ia les , 
inc luyendo las sigillatas .Son muy abundantes las ce rámicas musu lmanas . 
6) Cas Jai 
Y a c i m i e n t o s i tuado al cos tado dc la carre tera Palm a-Val Ídem ossa, poco antes de 
l legar a la altura de C a s Jai . El lugar hace una pequeña e levación , encon t r ándose a lgunas 
piedras removidas , seguramente pertenecientes a const rucciones . La superficie actual es de 
unos 3 .000 m t s 2 , aunque al otro lado de la car re te ra t ambién se obse rvan f ragmentos 
c e r á m i c o s , por lo q u e puede fác i lmente dobla r es ta superf ic ie . La c e r á m i c a r ecog ida 
cons is t ió en fragmentos de ta layót ica. un borde de PE-14 y diversos f ragmentos de ánforas 
romanas , tanto itálicas c o m o layetanas . 
7) Cementer io dc Sa Vileta 
A unos 100 mts al sur del cemente r io dc Sa Vileta, cn una ladera or ientada al sur, se 
pudo recoger un fragmento de ánfora itálica . 
8) Comel l a r dets Hossos 
S i t u a d o ai p ie de la ladera sur del Puig des Corral Fals . Se encuen t ra to ta lmente 
a r r a s a d o y a te r razado . La superf ic ie ap rox imada es de unos 1,000 m t s 2 . Los mate r ia les 
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r ecog idos son f ragmentos ta layót icos y de ánforas pún ico-ebus i t anas . L a c las i f icación 
funcional es dudosa, no pareciendo ser un poblado. 
9 ) Es Castellet 
Si tuado cerca del km.3 de la carretera del coll de Sa Creu, sobre una e levación de 235 
m t s . Se e n c u e n t r a casi to ta lmente a r r a sado por a t e r r azamien to . Pa rece t ra tarse de una 
p la ta forma esca lonada , aunque no es pos ib le precisar lo . Los mater ia les e n c o n t r a d o s son 
m u y abundan te s , lo cual es una excepción en este t ipo de m o n u m e n t o s : hay f ragmentos 
t a l ayó t i cos , PE-17 y 18, Dressel 2 /4 , p la to / t apadora de bordes a h u m a d o s y s igi l la tas 
claras. 
10) Es Mitjá Plá 
P o b l a d o d e s c u b i e r t o por V i c e n ç S a s t r e , qu ien a m a b l e m e n t e nos lo p u s o en 
conoc imien to . Se encuen t ra un centenar de met ros detrás de dichas casas y a unos 500 del 
ta layot de Son Mir . Entre los restos c o n s e r v a d o s des taca un turr i forme. S e g u r a m e n t e la 
pared seca q u e rodea ct yac imiento , dada su forma cu rvada y que cont iene g randes losas, 
co inc ida con el t razado de la mural la . Entre los e scasos mater ia les r ecog idos des taca un 
borde de ánfora greco-itálica. 
11) Puig des Canyar 1 
S i tuado en lo alto del c i tado monte , al este dc la poses ión de Es Canyar , sobre la 
cota 285 mts . El es tado de conservación es excelente . Se trata de una plataforma esca lonada 
rodeada por el lado acces ib le por una mura l la dc 100 mts de longi tud y que , en t ramos , 
a lcanza tos 2 mts dc altura. Se recogieron, en una pequeña habitación adosada, fragmentos 
de o l las ta layót icas . U n o s 2 0 0 mts al sur se local iza una pequeña cueva natural con la 
entrada retocada. 
L a not ic ia de este formidable m o n u m e n t o nos la proporc ionó Sebas t ià Barce ló , de 
Es tab l imen t s . 
12) Puig des C a n y a r 2 
S i t u a d o al p ie dc la ladera sur del c i t ado m o n t e . Se e n c u e n t r a de s t ru ido por 
a t e r razamien to y por un camino forestal que lo atraviesa. Su superficie es de unos 2 .000 
m t s 2 . Se recogieron ce rámicas de los t ipos P E - 2 5 , Dresel 2/4, sigil latas are t inas y platos 
tapadoras de bordes ahumados . N o se puede aventurar una clasificación funcional. 
13) Sa Sinia 
S i t u a d o 2 0 0 m t s al oe s t e del c o n o c i d o t a l a y o t c i r cu la r de E s C a r a g o ! , e n 
Es tabl iments , sobre una pequeña loma. Se trata de un poblado ar rasado por a ter razamiento . 
En la par te super ior se encuen t ra un "claper" que quizás ocul te restos de un talayot . Se 
recogieron fragmentos talayóticos, P E - 1 4 y 17, Dressel 1A y 2/4 y Pascual I 
14) Son Cabrer . 
S i tuado entre las casas de esta posesión, la carretera Pa lma-Va l ldemossa y el C a m í 
dels Reis . Se encuent ra to ta lmente arrasado, conver t ido en tierra de labor .Un e x t r e m o de! 
yac imiento fue cor tado por la carretera a Val ldemossa, dejando visible un silo. La superficie 
ocupada cs de unos 5.000 mis - , aunque los l ímites son imprecisos . Pos ib lemen te se trate 
de un p o b l a d o ta layót ico , con una larga perv ivencia , d a d o que las c e r á m i c a s r ecog idas 
abarcan todos los per iodos crono-culturales, desde talayóticas, ánforas greco-i tál icas, PE-17 , 
PE-25 y plato/tapadora dc bordes ahumados . 
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15) Son Ferr io l .Es Turó 
En los a l rededores dc la estación dis t r ibuidora dc Campsa , que ocupa lo al to de una 
pequeña e levación y por su ladera este, se recogieron un borde dc pla to/ tapadora Vegas 16, 
un asa de ánfora itálica y un fragmento de ánfora layetana. 
16} Son Ferriol .Son Pujol Nou 
Es te y a c i m i e n t o se e n c u e n t r a en una p e q u e ñ a l o m a s i tuada al sur del pun to 
k i lomét r ico 4,5 de la carre tera a Manacor . El yac imien to se encuent ra cubie r to por una 
g ruesa c a p a de tierra apor tada rec ientemente . Se recogieron únicamente dos fragmentos de 
cerámica talayótica, uno de ellos un asa de apéndice. 
17) Son Mor lá 
S i tuado 750 mts al noroeste de las casas , en el pie de monte de la sierra de Canet . El 
yac imien to se encuent ra ar rasado por a ter razamienlo . Su superficie cs de unos 2 ,000 mts2 . 
L a s c e r á m i c a s r ecog idas son f ragmentos dc ta layót ica , de ánforas pún i co -ehus i t anas c 
i tál icas, de sigil lata c lara y de cuencos dc bordes ap l icados y p la tos / tapadoras de bordes 
a h u m a d o s . T a m b i é n se obse rvan f ragmentos de tcgulas . U n o s 200 mts al oes te de este 
yac imien to se encuentra una ampl ia cueva natural. 
Otros Yacimientos 
Inc lu imos a lgunos yac imientos que fueron descri tos por Mascaró Pasar ius , pero que 
después se les ha dado por desaparecidos: 
18) Son San Joan Vell 
Se encuentra sepul tado bajo medio metro dc tierra apor tada recientemente en el lugar 
indicado por M a s c a r ó 2 : unos 200-300 mts al suroeste de las casas prediales. Se recogieron 
un borde de sigillata clara Hayes 99 , un borde dc Dressel 1 A, un fragmento ta layól ico y un 
fragmento de ánfora layetana. 
La referencia de M a s c a r ó a las ce rámicas aparec idas al plantar h igueras , hay q u e 
t ras ladar las al y a c i m i e n t o de Son Ferr io l . (Es T u r ó ) , lugar cn que se encuen t ran d i chas 
h igueras , según nos confirmó su descubr idor y pudimos , en efecto, comprobar . 
19) C a s Correu de Sa Tanca 
Y a c i m i e n t o s i tuado 100 mts al norte de las casas de C a s Cor reu , sobre una loma. 
Parece tratarse de los restos dc un poblado , dada la gran densidad dc cerámica , de todas las 
épocas , que se encuentra en superficie. 
C o n estas nuevas apor tac iones , es posible hacerse una idea respecto a la distr ibución 
e spac i a l del p o b l a m i e n t o t a l ayó t i co cn el t é r m i n o munic ipa l de P a l m a . P a r a e l lo 
d i v i d i r e m o s el t é r m i n o en tres un idades ; el Prat dc San Jordi , la z o n a cen t ra l y las 
es tr ibaciones de la Sierra, 
2
 J . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Carta arqueu lógica del termino municipal de Palma." , 5 0 9 
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El Prat de San Jordi ha resul tado una /.ona dc una gran concent rac ión de pob lados y 
cent ros ceremonia les , contradic iendo c) carácter insano que his tór icamente ha ten ido por la 
presencia de pantanos. 
D e s c o n o c e m o s c ó m o era el paisaje cn es ta zona hace tres mi lenios , pe ro sabemos 
q u e se ha p roduc ido un proceso de colmatac ión de estas zonas bajas, por lo q u e p o d e m o s 
pensa r q u e exis t i r ía una a lbufe ra con dos brazos p r inc ipa l e s , que e n t r a n d o por Ses 
Fontane l les , a] este dc Can Pasti l la, rodearían las col inas de Son O m s y So Na M a n s o n a 
hasta la altura de la carretera Palma-Manacor . 
Los poblados conoc idos en esta zona ocupan pequeñas e levac iones , c o m o Son Oms 
Vell (20) , que deb ió tener una superl ic ie dc unos 6000 mts2 , a tenor del t ramo de mural la 
conservada , So Na Mansona (21), poblado que conserva un lalayot circular y que tenía una 
superficie de 7200 mts2 , observable a partir de d iversos t ramos de mural la , Es Mitjà Pla, 
con una superf ic ie de unos 4850 m t s 2 . Cas Cor reu y Cas Qu i txe ro (22) . S e g u r a m e n t e 
también hay que añadir el asentamiento dc Son San Joan Vcll, hoy en día casi desaparec ido , 
pero que por su situación bien pudo ser un poblado. 
Pos ib lemen te ya en época romana se vino a añad i r el a sen tamien to de S'Aljubet 
(23) , donde se encuentran cerámicas talayóticas, PE-25 y 26, Drcsscl 1 A, sigil latas aret inas 
y claras (un borde de Haycs 99) , cuencos de bordes apl icados y pla tos/ tapaderas de bordes 
ahumados . 
E s t o s pob lados sue len apa rece r con cen t ro s c e r e m o n i a l e s p r ó x i m o s , a v e c e s 
in t e rmed ios en t re dos de e l los , c o m o Son Vidal N o u - C a n Pinyá (24) , s i tuado en t re los 
pob lados de Son O m s Vell y So Na Mansona y c o m p u e s t o dc tres ta layots c i rculares , un 
t úmulo e s c a l o n a d o , un san tua r io y otras const rucciones . - 1 . Ce rca de el los se s i tuaba el 
talayot cuadrado dc Es Vincle Vel l . 4 
T a m b i é n son cent ros ce r emon ia l e s Son Mir (25) y Son Rul . lan (26) , el p r imero 
compues to de un talayot circular con diversas habi taciones adosadas y c la ramente asociado 
al pob lado dc Es Mitja Plá y el s egundo cn tal grado de destrucción q u e los edificios no se 
pueden reconocer, seguramente asociado al poblado de Cas Correu. 
Con el poblado dc Es Mitjá Plá hay que relacionar el túmulo de Son Pelat Vell (27) , 
con d iversas habi tac iones adosadas , y donde se recogieron tres f ragmentos de ce rámica 
talay ótica y muy cercano a u n grupo de cuevas y abrigos donde se recogieron fragmentos dc 
cerámica talayótica y romana. 
El cen t ro ce remon ia l dc Es Rafal (28) , fo rmado por dos ta layots c i rculares y un 
m o n u m e n t o imposible dc identificar y donde se recogieron sendos bordes de PE-17 y PE-25 
y sigil latas claras Hayes 87 y 99 pe rmanece en una posic ión poco clara, pues los intentos 
de localizar algún asentamiento a oriente no han tenido éxito. 
G. ROSSELLÓ BORDOY: El túmulo escalonado de So'n Oms (Pátina de Mallorca) . Barcelona,! 963. 
C. ROSSELLÓ BORDOY: Excavaciones en el conjunta utlayólico de Son Omsl Palma de Mallorca), 
Madrid. 196S. 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Excavaciones en Es Vincle Velll Palma de Mallorca), Madrid, 1962 
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El posible túmulo esca lonado dc Sa Part ió(29) , s i tuado en un punto cu lminante del 
terr i torio, deb ió cumpl i r una finalidad de l imi tadora dc terr i torios, pos ib lemente entre tres 
p o b l a d o s , de los q u e se han loca l izado d o s : Es Mitjá Plá y Sant Marça l , es te ú l t imo en 
Marratxí . 
Dc difícil caracter ización funcional son los yac imientos de Can Males (30), donde se 
recogieron f ragmentos ta layót icos y bordes de PE-17 y 24, así c o m o fragmentos de ánfora 
r o m a n a layetana y el de Cas C a m i n e r o Can Conet (31) , donde se recogieron f ragmentos 
ta layót icos , dc ánforas greco-i tál ica. Maña C-2, PE-25 y 4 1 , así c o m o sigil latas arct ina y 
clara (Hayes 99) y plato/ tapadora de bordes ahumados . Cronológicamente estos yacimientos 
estaban en uso inmediatamente antes de la conquista romana, perdurando después de ésta. 
T a m b i é n resulta difícil pronunciarse sobre los restos del Tancat Prim (32), dado que 
se encuen t ran prác t icamente arrasados. La exis tencia de un pequeño túmulo , el ha l lazgo de 
a lgunos f ragmentos de cerámica indígena y su propia localización cn un pun to cu lminante 
del terri torio nos permi te suponer que se trataba de un túmulo escalonado. 
F ina lmente , es ta zona también acoge el yac imien to funerario, desaparec ido , de Sa 
Torre Redona(33) y el asentamiento púnico del Illot de Sa Ga le ra 5 (34). 
L a dis tancia entre estos pob lados es dc 2,5 kms (Es Mitjá Plá y C a s Cor reu ) , 7 5 0 
mts en t re So Na M a n s o n a y Son O m s y 2,5 k m s entre estos dos y Cas Qui txero , por citar 
los m á s p r ó x i m o s , lo cual indica unos terr i tor ios muy p e q u e ñ o s , que s e g u r a m e n t e no 
superaron los fí kms2 o incluso menos en a lgunos casos . 
T a m b i é n hay que mencionar en esta zona la exis tencia de un talayot desaparec ido : la 
Ta la ia d e s M o r o de C a s F rancés (35 ) , s i tuada a m e d i o c a m i n o entre Son O m s y C a s 
Qui txero , cn el cruce de la carretera vieja de Llucmajor con la P M V-501-3 . 
La zona central del término municipal cor responde a tierras de secano que en suave 
pendien te se inclinan hacia la bahía. Este terreno está cor lado por varios torrentes: Torrent 
Gros , de Na Bárbara y Sa Riera. 
En esta zona el pob lamicn to ta layót ico parece espaciarse , c o m o demues t ran los dos 
posibles poblados local izados: Son Cabre r y Cas Jai, a los que quizás haya que añadir otro 
en Pa lma(36) , donde pos te r io rmente se asentó la c iudad romana . Entre los d o s p r imeros 
hay una dis tancia de 3 k m s , mient ras que entre Son Cabre r y Palma, la d is tancia es dc 4 
k m s . Un h e c h o significativo de estos poblados es que se encuentran cn la carretera Palma-
Va l ldemossa , c o m o si rea lmente fuera un camino que uniese estos poblados . También hay 
que tener en cuenta que Son Cabre r se encuentra en el cruce dc estos caminos con el C a m í 
dels Re i s , un ant iguo camino que ya existía cn el m o m e n t o de la conquis ta ca ta lana de la 
isla. 
La tercera zona en que se puede dividir el término municipal son las estr ibaciones dc 
la Sier ra . De sur a norte l e ñ e m o s el p o b l a d o de Son S u r e d e t a ( 3 7 ) , d o m i n a d o por el 
m o n u m e n t o , pos ib le p la taforma esca lonada de Es Castel lot . Al norte de este m o n u m e n t o 
hay un vacío casi total dc hal lazgos, mot ivado cu parte por la existencia dc harrios dc Palma 
V G U E R R E R O A Y U S O : " E o s asentamientos humanos soore lus islotes costeros de Mallorca", BSAL, 
.18, 1 9 8 1 , 1 9 2 - 2 3 1 . 
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(Son Rap inya , Sa Vi le ta , Son Ximcl i s , Es tab l imen t s ) . La p rospecc ión rea l izada en los 
e spac ios no u rban izados s i tuados entre cl C a m í dels Reis y la Sierra han dado resu l tado 
n e g a t i v o , s a lvo el f r agmen to , nada e se l a reeedor , de ánfora i tál ica e n c o n t r a d o en las 
inmediaciones del cementer io de La Vileta. 
Es en los bordes del valle que ocupa Es tabl iments donde los hal lazgos vuelven a ser 
m u y numerosos , con pequeños poblados muy p róx imos , s i tuados en el pie de monte : Can 
Pe re l ló , Bunyo l í , Sa S in i , a los q u e hay que añadi r a l g u n o s a s e n t a m i e n t o s de difícil 
c las i f icación c o m o Son Mor lá , Can Maiol y Es Comel l a r deis Hossos , aunque a lguno de 
es tos p u d o ser ya de época romana . A d e m á s , en las cercanías de estos asen tamien tos se 
localizan las cuevas funerarias dc son Bauza 6 ( 3 8 ) y Son Maiol 7 í 3 9 ) , 
Este valle, además ha resul tado prolífico en lurriformcs, c o m o el túmulo esca lonado 
de Bunyol í , la plataforma esca lonada de Puig des Canyar , s i tuada a medio c a m i n o entre los 
pob lados de Bunyol í y Son Llabrés (este ú l t imo en Espor les) , el centro ce remonia l de Es 
Gar r igó (40) , a med io c a m i n o entre este úl t imo pob lado y Sa Sini y los ta layots c i rculares 
de Es Carago l (41) y Ses Clavegueres (42) , lambién d e n o m i n a d o en ocas iones de Es Puig 
des Gat , aunque este ú l t imo topón imo , hoy desaparec ido , debía co r re sponder a un monte 
s i tuado al sur de Ses Clavegueres , donde no se ha hallado el talayot descri to por Mascaró . 
F i n a l m e n t e , en es tos mon te s c o r r e s p o n d i e n t e s a las e s t r i bac iones de la S ie r ra 
t enemos yac imien tos funerarios c o m o el coval del Coll de Son M a r i 8 ( 43) , a d e m á s de los 
ya c i tados de Son Bauza y Son Maiol . 
En definit iva, la observación de la dis tr ibución de los asen tamientos ta layót icos en 
to rno a Pa lma nos mues t ra tres zonas con caracter ís t icas propias : una gran dens idad de 
poblados de gran t amaño en los alrededores de las zonas lacustres, quizás ded icados a la cría 
de ganado vacuno , q u e se adap ta mejor a estas condic iones ambien ta l e s . T a m b i é n gran 
dens idad , pero de pob lados de menor t amaño , en los pequeños valles bien regados de las 
es t r ibac iones de la Sierra y una mayor separación enlre los poblados de la zona de secano . 
Parece q u e en época romana a lgunos pequeños pob lados de las es t r ibac iones de la sierra 
pudieron abandonarse , pero la mayor ía , c o m o sucede en toda la isla, subsis t ieron. A ellos 
vinieron a agregarse a lgunos nuevos asentamientos , al parecer de pequeño tamaño. 
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R E S U M E N : 
Este artículo da a conocer nuevos yacimientos arqueológicos recientemente 
descubiertos, a) tiempo que propone una revisión dc los datos actualmente disponibles 
sobre los yacimientos dc la Cultura Talayótica (tironee Piñal y Edad del Hierro) en 
Palma de Mallorca, para incluirlos cn un modelo espacial general que explique el uso 
del territorio. Este modelo muestra los poblados talayóticos que están rodeados de 
centros ceremoniales y talayots aislados. 
A B S T R A C T : 
This paper reports ncw archacological sites reciently discovcred and propose a 
revisión of data aetually available related to archeological sites of the Talayotic 
Culture (Late líron/.e-lron Age) in Palma dc Mallorca, in order to include them in a 
general spacial model to explain thc huid use. This model shows talayotic villagcs 
surrounded by ceremonial centres and lonc talayots. 
